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たとえば、AIP (American Institute of
Physics) の電子ジャーナルは、平成14年度一
年間で計４回利用停止になりました。その原因
として、研究会で論文を比較するために250件
程度の論文を一度にダウンロードした、という
例がありました。利用者自身が利用停止になる
ような使い方であるとは思わなかった、という
ケースもあるようです。
電子ジャーナルの利用にあたっては、上記ルー
ルを遵守するよう、あらためてお願いします。
各研究室の先生方は、学生・研究生のみなさん
へのルールの周知を徹底していただくよう、よ
ろしくお願い致します。
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